











































































































































































































































































































 2 以下，榎本の論からの引用は，すべて本文中に A～Cの記号で示した文献による。表記は本文のままとした。また
センテンスの途中から引用した箇所は文末に句読点を挿入していないが，センテンスの末尾まで引用した箇所には
文末に句点を挿入した。
 3 以下の志賀作品からの引用は，文献 Aの P133による。
 4 「二ヵ所のブランク」に関しては，文献 Aの P136で原作の表現に言及して，「二つのブランクを埋めて作者は『何
となく』と『美しい』を選んでいる。」と紹介されている。
